




Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 
periode tertentu yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan untuk 
menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan melalui rasio likuiditas, 
solvabilitas, profitabilitas dan stabilitas perusahaan berdasarkan standard atau 
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan oleh 
perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam 
menghasilkan laba di masa lalu untuk dapat di proyeksikan pada masa yang akan 
datang. 
 Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Intellectual Capital Dan Rasio 
Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia 
(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Ototitas Jasa 
Keuangan Periode 2014 - 2019)”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa 
pengaruh VAIC, CAR, NPF yang digunakan dalam perbankan syariah untuk 
menggantikan konsep pinjaman (loan) dan FDR terhadap Kinerja Keuangan Bank 
Umum Syariah. Untuk analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji deskriptif, 
uji regresi data panel, uji determinasi, dan uji t. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu purposive sampling. 
 Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa VAIC berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ROA,  CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, 
NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, dan FDR tidak 
berpengaruh terhadap ROA. 
 Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai kinerja 
keuangan perbankan dan factor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan atau 
menurunkan kinerja keuangan yang diukur dari profitabilitasnya serta sebagai 
bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan bank bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.  
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Financial performance is a description of the company's financial condition 
in a certain period that can be seen in the company's financial statements to 
describe the company's financial health condition through the ratio of liquidity, 
solvency, profitability and company stability based on predetermined standards or 
criteria. Financial performance is needed by companies to know and evaluate the 
level of success in generating profits in the past so that they can be projected in the 
future. 
This research is entitled "Analysis of the Influence of Intellectual Capital 
and Financial Ratios on the Financial Performance of Islamic Commercial 
Banks in Indonesia (Empirical Study on Islamic Commercial Banks registered 
with the Financial Services Authority for the Period 2014 - 2019)". The purpose 
of this study is to analyze the effect of VAIC, CAR, NPF used in Islamic banking 
to apply the concept of loans (loans) and FDR to the Financial Performance of 
Islamic Commercial Banks. For data analysis using classical assumption test, 
descriptive test, panel data regression test, determination test, and t test. The 
sampling technique used is purposive sampling. 
From the results of this study, it is known that VAIC has a positive and 
significant effect on ROA, CAR has a positive and significant effect on ROA, NPF 
has a negative and significant effect on ROA, and FDR has no effect on ROA. 
 The implication of this research is to provide new insights regarding 
the financial performance of banks and what factors can increase or decrease 
financial performance as measured by profitability as well as consideration for 
making bank decisions and policies for interested parties. 
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